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Perkembangan teknologi sebagai akibat perkembangnya zaman menyebabkan 
berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak 
negatif akibat dari perkembangan teknologi adalah munculnya tindak pidana 
siber, salah satunya yaitu penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA 
yang dilakukan melalui perantara media elektronik. Tindak pidana ini sangat 
berbahayan bagi bangsa Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara 
multikultural. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana 
oleh Kepolisian. Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada bagaimana upaya 
Ditreskrumsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran 
ujaran kebencian berdasarkan atas SARA serta hambatan yang dialami 
Ditreskrimsus Polda DIY dalam upaa penanggulangannya.  

















Technological developments as a result of the times have caused various impacts, 
both positive and negative impacts. One of the negative impacts resulting from 
technological developments is the emergence of cybercrimes, one of which is the 
spread of hate speech based on SARA which is carried out through electronic 
media intermediaries. This crime is very dangerous for the Indonesian people 
considering that Indonesia is a multicultural country. Therefore, it is necessary to 
prevent criminal acts by the Police. In this study, it will focus more on how the 
Ditreskrumsus Polda DIY efforts in tackling the ITE crime of spreading hate 
speech based on SARA and the obstacles experienced by the Ditreskrimsus Polda 
DIY in efforts to overcome it. 
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